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- Favorecer  la  colaboración,  el  intercambio  de  experiencias  y  el  establecimiento  de 
compromisos, entre profesorado experto y principiante, con  la mejora continua de  la práctica 
docente. 




















- Estimular  la  adquisición  de  habilidades,  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  básicas  para 
iniciarse en la profesión docente.  
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- Dar apoyo y asesoramiento al profesorado principiante durante  su proceso de  iniciación a  la 
docencia a través de la práctica tutorizada.  









(menos de  120  créditos)  en  la Universidad de Granada  y profesorado  con más de diez  años de 














- Favorecer  la  colaboración,  el  intercambio  de  experiencias  y  el  establecimiento  de 
compromisos, entre profesorado experto y principiante, con  la mejora continua de  la práctica 
docente. 










Dirigidas  a:  Profesorado  novel  de  la  Universidad  de Granada  (hasta  5  años  de  experiencia)  y  personal 
investigador con dedicación docente recogida en el Plan de Ordenación Docente. 
 
Finalidad:  Facilitar  la  integración  e  inserción  profesional  del  profesorado  novel  en  la  Universidad  de 
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- Ofrecer  información  básica  que  permita  conocer  el  proyecto  institucional  de  la  Universidad  de 
Granada y las posibilidades y recursos que, como organización, brinda a su profesorado. 
















- Estimular  la  adquisición  de  habilidades,  destrezas,  conocimientos  y  actitudes  básicas  para 
iniciarse en la profesión docente.  
- Dar apoyo y asesoramiento al profesorado principiante durante  su proceso de  iniciación a  la 
docencia a través de la práctica tutorizada.  



















- Promover  la  instauración de una nueva cultura profesional en  los centros de  la UGR basada en  la 
formación  y  actualización  permanente  del  profesorado  y  la  mejora  continua  de  su  actividad 
profesional.  
- Diversificar  la  oferta  formativa  y  los  espacios  de  formación  para  responder  a  los  diferentes 
intereses y demandas. 
- Ofrecer al profesorado una  formación  contextualizada en  los propios  centros de  trabajo que  les 
ayude a optimizar su competencia profesional. 
 
2.2.  Curso:  Evaluación  de  competencias  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  (2ª  edición)  (enero‐
marzo 2011)  
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- Presentar,  reflexionar  e  intercambiar  ideas  acerca  de  distintos  procedimientos,  técnicas  e 
instrumentos de evaluación. 
- Facilitar el acceso de los profesores a iniciativas de evaluación innovadoras. 
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Dirigido  a:  Profesorado  y  personal  de  investigación  con  dedicación  docente  en  el  Plan  de  Ordenación 
Docente de la Universidad de Granada. 
 
Finalidad:  Financiar  los gastos de  la estancia en otros  centros universitarios o  instituciones docentes de 
nivel superior.  
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5) y el Contrato Programa 2007‐2011 de  las Universidades Públicas de Andalucía  (indicador 1.1.1) en  los 
que se contempla el apoyo a la formación de su profesorado y la mejora de la calidad en la docencia, pone 
en marcha esta   convocatoria dirigida a consolidar el apoyo ofrecido al profesorado principiante de esta 











• Establecer mecanismos  de  colaboración  que  permitan  al  profesorado  experimentado  participar 
activamente en la formación del profesorado principiante. 
• Favorecer  la  colaboración, el  intercambio de experiencias  y el establecimiento de  compromisos, 
entre profesorado experto y principiante, con la mejora continua de la práctica docente. 
• Impulsar  la creación y consolidación de grupos docentes estables, en  los centros y/o titulaciones, 
implicados  y  comprometidos  en  la  formación  inicial  del  profesorado  novel  y  en  la  mejora 
permanente de la docencia en la UGR. 
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  ‐ Beneficios que derivan de la actividad formativa e implicación en la mejora de   la  actividad 
docente. 
   





















• El  incumplimiento de  las bases establecidas en esta convocatoria será motivo de detracción de  la 
ayuda concedida. 
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• Establecer mecanismos  de  colaboración  que  permitan  al  profesorado  experimentado  participar 
activamente en la formación del profesorado principiante. 
• Favorecer  la  colaboración, el  intercambio de experiencias  y el establecimiento de  compromisos, 
entre profesorado experto y principiante, con la mejora continua de la práctica docente. 
• Impulsar  la creación y consolidación de grupos docentes estables, en  los centros  titulaciones y/o 
departamentos  implicados y comprometidos en  la formación  inicial del profesorado novel y en  la 
mejora permanente de la docencia en la UGR. 
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• El  incumplimiento de  las bases establecidas en esta convocatoria será motivo de detracción de  la 
ayuda concedida. 
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en  la  docencia,  pone  en  marcha  esta  convocatoria  dirigida  a  potenciar  la  formación  permanente  del 
profesorado en  los centros de trabajo. Esta  iniciativa promueve  la corresponsabilidad de  los centros en  la 
mejora  de  la  cualificación  y  calidad  profesional  de  su  profesorado  ofreciendo  la  posibilidad  de  una 






formación  y  actualización  permanente  del  profesorado  y  la mejora  continua  de  su  actividad 
profesional.  
• Diversificar  la  oferta  formativa  y  los  espacios  de  formación  para  responder  a  los  diferentes 
intereses y demandas. 













• Cada  actividad  formativa  contará  con  un  responsable  perteneciente  al  cuerpo  de  profesores 
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• El  Vicerrectorado  para  la  Garantía  de  la  Calidad  reconocerá,  mediante  certificación 
correspondiente,  las actividades de formación que   hayan recibido valoración positiva por parte 
















‐  Beneficios  que  derivan  de  la  actividad  formativa  e  impacto  en  la mejora  de  la  actividad 
docente 
‐  Resultados  de  evaluación,  sólo  en  el  caso  de  tratarse  de  una  actividad  ya  realizada  en 
ediciones anteriores. 
   
• La  concesión  de  estas  ayudas  dará  cobertura  al  máximo  de  representatividad  posible  de 
centros/titulaciones/departamentos. 
 





• Cualquier  modificación  de  la  propuesta  formativa  aprobada  deberá  ser  comunicada  al 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad que adoptará las decisiones pertinentes. 
 
• Una vez concedida  la ayuda, y cerrado el plazo de  inscripción para  la realización de  la acciones 
formativa propuesta,  los responsables de  las mismas deberán enviar, al   Vicerrectorado para  la 
Garantía de la Calidad, la relación de personas admitidas en cada una de las acciones formativas. 
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• La subvención cubrirá exclusivamente  los gastos de  inscripción y tendrá un máximo de 300 euros 














• La  concesión  de  la  subvención  no  implica  autorización  para  el  desplazamiento,  que  deberá 
obtenerse de los órganos de gobierno competentes.  
• La  resolución de este  tipo de ayudas, aunque  la convocatoria está permanentemente abierta,  se 
efectuará en los meses de diciembre, marzo y julio. 
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• El objetivo es ayudar a financiar  los gastos de  la estancia de  los profesores, ayudantes, o becarios 


















• La  concesión  de  la  subvención  no  implica  autorización  para  el  desplazamiento,  que  deberá 
obtenerse de los órganos de gobierno competentes. 
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• El objetivo es ayudar a financiar  los gastos de  la organización de congresos,  jornadas o reuniones 
sobre docencia por parte de centros, departamentos o grupos de profesores de  la Universidad de 
Granada.  













• La  resolución de este  tipo de ayudas, aunque  la convocatoria está permanentemente abierta,  se 
efectuará en los meses de diciembre, marzo y julio. 
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